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Jublains – Le Petit Mariage
Fouille programmée (1998)
Anne Bocquet
1 La construction d’une maison dans le lotissement « Le Bourg », à Jublains, a donné lieu
à une évaluation archéologique sous forme de surveillance de travaux.
2 La parcelle située à l’est de la ville romaine et à l’extérieur de ses limites, ne présentait
pas de risque archéologique majeur. Cependant, la proximité du site de la villa de La
Boissière  et  de  deux  indices  de  site  accentuait  l’intérêt  de  cette  surveillance  qui
fournissait,  par ailleurs,  l’occasion d’apporter des informations sur l’environnement
archéologique de la zone péri-urbaine.
3 Douze  sondages  ont  été  effectués  à  l’emplacement  des  pieux  supportant  la
construction,  seules  zones  menacées.  Quatre  de  ces  sondages  ont  révélé  des  traces
d’occupation :  inclusion  de  briques  et  de  charbons  de  bois  dans  les  niveaux
stratigraphiques, présence de mobilier céramique. Deux fossés parallèles et une poche
de torchis écrasé attestent d’une anthropisation significative de la zone.
4 Les  fragments  de  céramique  ramassés  datent  cette  installation  de  l’époque  gallo-
romaine (Ier-IIIe s.  apr. J.-C.),  mais l’interprétation de ces vestiges reste hypothétique,
dans la mesure où la surface sondée était très faible. Les destructions étant limitées à
l’emprise des pieux, il n’a pas été jugé nécessaire de mettre en place une opération plus
lourde, mais les éléments reconnus sur ce terrain attestent qu’il ne convient en aucun
cas de négliger l’étude des zones frontières de la ville.
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